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Penelitian ini berjudul Komunikasi Persuasif dalam Pembentukan Karakter
Kedisiplinan Taruna SMKN Penerbangan Aceh.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pembentukan
karakter yang dilakukan oleh pihak SMKN Penerbangan Aceh di dalam
pembentukan karakter kedisiplinan bagi para taruna dengan menggunakan
komunikasi secara persuasif. Pembentukan karakter adalah salah satu kegiatan
yang di terapkan di SMKN Penerbangan Aceh untuk membentuk karakter para
taruna yang disiplin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Komunikasi
Persuasif yang dilaksanakan di dalam pelaksanaan pembentukan karakter
kedisiplinan taruna dan upaya beserta hambatan yang dialami selama proses
pembentukan karakter tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif agar dapat
dilakukan pendeskripsian hasil penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian
ini adalah teori Teori pemrosesan- informasi McGuire menyebutkan bahwa
perubahan sikap terdiri dari enam tahap, yang masing-masing tahap merupakan
kejadian penting yang menjadi patokan untuk tahap selanjutnya. Metode
penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Subjek informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive
non probolitas purposive sampling peneliti menetapkan beberapa kriteria didalam
penentuan informan yaitu sebanyak 7 orang dimana terdiri dari kepala SMKN
Penerbangan Aceh, 3 orang guru, dan 1 orang kepala PASKHAS. Alat
pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara terstruktur dan tidak
terstruktur dan data sekunder diperoleh dari informasi yang diberikan oleh pihak
SMKN Penerbangan Aceh. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
dengan menggunakan metode pemrosesan informasi yang masing-masing tahap
merupakan kejadian penting didalam menentukan perubahan sikap, melalui sistem
semi militer yang telah diterapkan pihak SMKN Penerbangan Aceh  dengan
menggunakan komunikasi persuasif oleh guru dan pembina sangat efektif di
dalam pembentukan karakter kedisiplinan taruna.
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